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คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทย
มีอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนากันแน่? 
WHERE DOES A WORSHIP OF RUKKHATEWADA IN THAI SOCIETY GET 
AN INFLUENCE FROM HINDUISM OR BUDDHISM?
ชนินทร์  ผ่องสวัสดิ์ / CHANIN  PHONGSAWAT
นักวิชาการอิสระ / INDEPENDENTS SCHOLAR
 
บทคัดย่อ
	 การที่รุกขเทวดา	คือ		สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยคุ้นเคยกัน
เปน็อยา่งดแีละไม่มใีครทีไ่มรู่จั้ก	แสดงให้เหน็วา่คนไทยมคีวามเชือ่ 
เรือ่งรกุขเทวดาอยูใ่นสงัคมไทยมาอยา่งยาวนาน	คนในสงัคมไทย 
ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนแต่กลับมีการบูชาเทวดาอย่าง
รุกขเทวดาจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในความเป็นพุทธศาสนิกชนใน
ปจัจบุนั	ซ่ึงคาดวา่คงดว้ยสงัคมไทยตัง้แตส่มยัโบราณถกูอทิธพิล
จากอารยธรรมเอเชียใต้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมคือการเข้ามา
ของศาสนาฮนิดกูบัพทุธศาสนา		ดว้ยทัง้สองศาสนามกีารกลา่วถงึ 
รุกขเทวดาจึงมีความเป็นไปได้ว่า	 คติความเชื่อในการบูชา
รุกขเทวดาในสังคมไทยอาจมาจากอิทธิพลของท้ังสองศาสนา	
แต่ตามความเป็นจริงแล้วการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยนั้น
แปรสภาพมาจากการนับถือผีในธรรมชาติของคนในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ	หรือมาจากลัทธินับถือผี	และด้วย
อทิธพิลของทัง้สองศาสนาทีเ่ขา้มาในภายหลงัจึงมกีารผนวกผใีห้
กลายเป็นเทพหรือเทวดาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานั้นไป
โดยปรยิาย	ซ่ึงมลีกัษณะเชน่นีเ้ปน็การหลอมรวมทางคตคิวามเชือ่
เรื่องพุทธ	พราหมณ	์ผี	เป็นหนึ่งเดียวจนแยกไม่ออก		
คำาสำาคัญ :		รุกขเทวดา		ศาสนาฮินดู		พุทธศาสนา		ผี
 
Abstract
 Rukkhatewada	 is	 one	 sacred	 god	 that	 is	 very	 
well-known	 to	Thai	 people.	This	means	 that	Thai	 people	
have	long	relied	on	Rukkhatewada.	In	spite	of	the	fact	that	
the	majority	of	Thai	people	are	Buddhists	their	worship	of	
Hinduism	gods	and	deities	 is	widely	 spread.	The	 reason	
might	 be	 the	 big	 influence	 from	South	 Asia	 that	 brought	
to	Thailand	Hinduism	and	Buddhism	 long	 time	ago.	 It	 is	 
possible	that	the	worship	of	Rukkhatewada	is	from	both	faiths	
since	Rukkhatewada	has	been	mentioned	by	both	of	them.	
However,	the	fact	is	that	the	worship	of	Rukkhatewada	in	
Thai	society	has	been	influenced	by	the	South	East	Asian	
belief	in	ghosts	or	the	doctrine	of	Holy	Spirit	since	ancient	
time.	Then,	when	both	religious	systems	arrived	later,	the	
ghosts	have	been	synthesized	as	the	religious	syncretism	
which	has	worshiped	as	gods	and	deities.
Keywords  : Rukkhatewada,	Hinduism,		Buddhisim,		Spirits
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เพื่อสรงนำาพระกัน		และมีการใช้ผงสีที่เขาเรียกกันว่า	“สินธุ”	อัน
เปน็ผงจากรากไมห้อมหรอืแรธ่าตชุนดิหนึง่ทีเ่ปน็สสีม้และสอีืน่ๆ	
(ชาวฮนิดูนยิมนำามาเจมิประดับพระพกัตรข์องเทวรปูและยงันยิม
มาเจิมบนหน้าผากของตนเองเพื่อเป็นการแสดงถึงว่าตนเองน้ัน
เปน็สาวกผูศ้รทัธาหรอืบชูาเทพเจา้พระองคใ์ด		เชน่		การเจมิดว้ย
ผงสนิธสุขีาวบนหนา้ผากมกีารวาดเปน็ขดีสามขดีบนหนา้ผากนัน้
คอืผูท้ีน่บัถอืพระศวิะ	และการเจมิดว้ยผงสนิธุสเีหลอืงวาดเปน็รปู
ตัวยูกลางหน้าผากนั้นคือผู้ที่นับถือพระนารายณ์	 หากเป็นการ
เจิมสีต่างๆ	 เช่น	สีแดง	ก็มักจะเป็นผู้บูชาเทวดาผู้หญิงทั้งหลาย	
ส่วนสีส้มก็มักจะเป็นผู้ที่นับถือพระพิฆเนศ	เป็นต้น)	โดยการเจิม
ยังลำาต้นไม้เพื่อเป็นการบูชา	สำาหรับรุกขเทวดามักไม่มีการสร้าง
เทวาลัยแต่จะเป็นเพียงต้นไม้ที่ถูกตกแต่งด้วยเครื่องเจิมหลาย
สีสัน	และเครื่องสักการะจากชาวบ้านอันมีขนมหวาน	ผลไม้	และ
นมสด	ไมก่ถ็กูประดบัดว้ยพวงมาลยัดอกไมส้ด	จากการบชูาแบบ
ศาสนาฮินดูก็มีความคล้ายคลึงกับบ้านเราในการบูชารุกขเทวดา
และบรรดานางไม้เช่นกัน
ภาพที่ 1	การบูชาต้นไม้ของชาวฮินดูจะถวายดอกไม้	อาหาร	
คือ	ขนมและผลไม้	เสมือนการบูชาเทพเจ้าพระองค์หนึ่ง
ที่มา : http://indiameredost.blogspot.com
คติความเชื่อเกี่ยวกับรุกขเทวดาในศาสนาฮินดู
	 รุกขเทวดาในคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูมักเป็น	
“พฤกษเทพ”	 	 คือ	 ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการบูชาจนกลายเป็น
เทพเจ้า	 หรือในเทวตำานานมักกล่าวถึงการกำาเนิดพฤกษเทพ
ไว้มากมาย	 โดยตำานานพฤกษเทพขอยกมาเป็นตัวอย่างเพียง
สองตำานาน	 คือ	 ตำานานการกำาเนิดต้นกะเพรา	 กับ	 ตำานานการ
กำาเนิดดอกชบา	ซึ่งชาวฮินดูให้ความเคารพบูชาต้นกะเพราเป็น
อย่างมากถึงขนาดยกย่องให้เป็นพระชายาพระองค์หน่ึงของ 
พระนารายณ์และดอกชบาก็ถูกยกย่องให้เป็นดอกไม้โปรดแห่ง
พระพิฆเนศ	เป็นต้น
บทนำา 
	 รุกขเทวดา	 คือ	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็น
อย่างดีและไม่มีใครท่ีไม่รู้จัก	 แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความเชื่อ
เรือ่งรกุขเทวดาอยูใ่นสงัคมไทยมาอยา่งยาวนาน	คนในสังคมไทย
สว่นใหญเ่ปน็พทุธศาสนกิชนแตก่ลบัมกีารบชูาเทวดาและเทพเจา้
จากศาสนาฮินดูอย่างไม่เขินอายและไม่รู้สึกผิดแปลก	 เสมือนว่า
เป็นการกระทำาท่ีคุ้นเคย	ด้วยเหตุว่าสังคมไทยต้ังแต่อดีตเป็นต้นมา 
ถูกอิทธิพลจากอารยธรรมเอเชียใต้เข้ามามีผลต่อสังคมคือ	 
การเข้ามาของศาสนาฮินดูกับพุทธศาสนาจึงทำาให้สังคมไทยมี
กรอบความเชื่อของอารยธรรมเอเชียใต้แฝงอยู่	 ชาวฮินดูมีการ
บูชาต้นไม้ใหญ่ในชุมชนของตนเองเสมือนการปรนนิบัติเทพเจ้า
พระองคห์นึง่	สว่นสงัคมไทยกม็คีวามเชือ่ในการเคารพตน้ไมใ้หญ่
อย่างต้นไทร	ต้นโพธิ์	 และต้นตะเคียน	 เป็นต้น	ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์	
คอื	รกุขเทวดา	สงิสถติอยูเ่ลยตอ้งใหค้วามเคารพยำาเกรงตอ่ตน้ไม้
ใหญ่จนกลายเป็นความเชื่อเรื่องต้นไม้อาถรรพ์ไปโดยปริยาย	
ส่วนพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกและอรรถกถามีการกล่าวถึง
รุกขเทวดาเช่นกันและมีความเป็นรูปธรรมมากกว่าศาสนาฮินดู	
รกุขเทวดาในภาพพจนข์องคนไทยมคีวามคลา้ยกบัคตริกุขเทวดา
ในพุทธศาสนาเสียมากกว่ารูปลักษณ์ของรุกขเทวดาในศาสนา
ฮินดู	 เช่น	 คนไทยเชื่อว่าต้นไม้มีรุกขเทวดาสถิตอยู่	 จึงไม่ควร
ทำาลายต้นไม้ใหญ่นั้นๆเพราะอาจถูกอาถรรพ์ของรุกขเทวดาให้
โทษจนถึงแก่ชีวิต	 	 แสดงให้เห็นว่าสองศาสนานี้มีอิทธิพลต่อคติ
ความเชือ่ในสงัคมไทยเปน็อยา่งมาก	โดยเฉพาะความเช่ือเกีย่วกบั 
รุกขเทวดาอันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีการหลอมรวมและบูรณาการ
คติความเชื่อเรื่องพุทธ	พราหมณ์	ผี	ด้วยวิธีกลไกการปรับเข้ากับ
สังคมวัฒนธรรมไทย
เนื้อหา
	 รุกขเทวดาหมายถึง	 เทวดาผู้สิงสถิตตามต้นไม้	 	 เป็น
เทวดาจำาพวกหนึ่งมีรูปลักษณ์ที่งดงามเหมือนเทพบุตร	เทพธิดา
ทัว่ไปแตมิ่ไดส้ถติบนสวรรค	์แตส่ถติในตน้ไมแ้ทน	ชาวฮนิดูนบัถอื
รุกขเทวดากันมากโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ	่(ภาพที่1)	
โดยมกีารบชูาดว้ยดอกไมเ้ครือ่งหอม	ขนมหวาน	นมสด	และผลไม	้
จะไม่มีการถวายอาหารคาวหรอืการบชูายญัดว้ยสิง่มชีวีติ	เพราะ
ชาวฮินดูเชื่อว่าเทพเจ้าของพวกเขาไม่โปรดของคาว	 ไม่โปรด 
เสวยเนื้อสัตว์	 เว้นเสียแต่เทพเจ้าในภาคอวตารที่ดุร้าย	 เช่น	 
พระไภรวะ	(ภาคดขุองพระศวิะ)	พระกาล	ี(ภาคดุของพระอมุาเทวี
ผูเ้ปน็พระชายาของพระศวิะ)		ชาวฮนิดมูกันำานำานมราดรดยงัราก 
ของตน้ไม้ทีต่นเคารพเพือ่เปน็การบชูา	ซึง่วธิเีชน่นีม้กัเหน็ในการ 
บูชารูปเคารพ	 เช่น	 ศิวลึงค์	 (รูปเคารพท่ีเป็นรูปอวัยวะเพศชาย
ซึ่งเป็นตัวแทนของพระศิวะ)	 สำาหรับเทวรูปต่างๆ	 ก็นิยมนำา 
นำานมรดเสมือนเป็นการบูชา	คงคล้ายกับบ้านเราท่ีเวลาถึงเทศกาล
สงกรานต์จะนำานำาอบนำาปรงุผสมนำาเปลา่และมดีอกไมส้ดลอยไว้
้
้
้ ้ ้
้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาพที่ 2	ภาพวาดสะท้อนความเชื่อในการบูชาต้นกะเพราของ
ชาวฮินดู
ที่มา :	http://www.exoticindia.com
ภาพที่ 3 ภาพวาดพระพิฆเนศมีพระเศียรเป็นดอกชบาแดง	
เพราะดอกชบาเป็นดอกไม้โปรดของพระองค์
ที่มา : http://www.ganeshmuseum.com
ตำานานการกำาเนดิตน้กะเพรา	ผู้วจิยัขอเลา่พอสงัเขปวา่	อสูรนาม
ว่า	ยาลันดรา	ได้ประกาศสงครามกับเทพเจ้าทั้ง	3	พระองค์	คือ	
พระอินทร	์พระศิวะ	และพระนารายณ	์แต่ไม่มีเทพเจ้าพระองค์ใด
สามารถชนะยาลันดราได้เลย			เพราะยาลันดรามีความภักดีแห่ง
นางบรินดาผู้เป็นชายาคุ้มครองอยู่	ดังนั้นการที่จะชนะยาลันดรา
ได้คือการทำาลายความภักดีของนางบรินดาเสีย	 	 พระนารายณ์
ทรงจำาแลงกายเป็นยาลันดรามาร่วมรักกับนางบรินดาด้วยคิดว่า
ชายผู้นี้คือสามีของนาง	 เมื่อนางบรินดามีความสัมพันธ์กับชาย
อื่นคือพระนารายณ์แปลงกายมาจึงส่งผลให้พลังแห่งความภักดี
ที่คุ้มครองยาลันดราเสื่อมจึงทำาให้ยาลันดราตายด้วยตรีศูลของ 
พระศิวะ	 เม่ือนางบริดาทราบว่าตนได้ทรยศต่อสามีด้วยการมี
ความสัมพันธ์กับชายอื่นจนเป็นเหตุให้สามีของนางตาย	นางจึง
สาปให้พระนารายณ์กลายเป็นหิน	พระลักษมีจึงวิงวอนขอร้องให้
นางถอนคำาสาป	นางบรินดาเกิดเห็นใจพระลักษมีนางจึงยินยอม
ถอนคำาสาป	 เหล่าทวยเทพสำานึกในความผิดจึงวิงวอนขอให้ 
พระศิวะชุบชีวิตยาลันดรา	 แต่นางบรินดากลับปฏิเสธและทูลขอ
ว่าให้นางตายไปพร้อมกับสามีของนาง	พระอัคคีเทพแห่งไฟจึง 
เผาผลาญร่างของนางและศพของยาลันดราจนเป็นธุลี	พระนารายณ์
ทรงประทานพรให้ร่างของนางบรินดากลายเป็นต้นกะเพรา	
(http://hindumeeting.com)	 ดังน้ันชาวฮินดูจึงนำาต้นกะเพรา
ปลูกไว้หน้าบ้านเพราะถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นการ
สรรเสริญในความเป็นหญิงท่ีมีความรักและภักดีต่อสามีของตน	
ด้วยการบูชาต้นกะเพราของชาวฮินดู	 เม่ือชาวฮินดูเดินทางมา
ที่ประเทศไทยจึงประหลาดใจกับการรับประทานกะเพราของคน
ไทย	 ด้วยทางอินเดียจะไม่ทานกะเพราเพราะถือว่าต้นกะเพรา
เป็นเทพเจ้าพระองค์หนึ่งที่พวกเขาบูชา
	 ตำานานต่อมาคือ	 ตำานานการกำาเนิดดอกชบา	 เรื่องน้ี
เป็นเรื่องที่ซาบซึ้งในกลุ่มผู้ที่บูชาพระพิฆเนศ	ชาวฮินดูนิยมบูชา 
พระพฆิเนศดว้ยดอกชบาสสีนัตา่งๆ	ชาวฮนิดมูองชบาเปน็ดอกไม้
มงคล	 ผิดกับบ้านเราที่เชื่อว่าชบาเป็นดอกไม้อัปมงคล	 เพราะ
คนไทยโบราณสมัยก่อนจะนำาชบาแดงมาร้อยเป็นมาลัยคล้อง
คอหญิงที่จับได้ว่ามีชู้เพื่อเป็นการประจาน	 ตำานานการกำาเนิด
ดอกชบาของชาวฮินดูกล่าวถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่ศรัทธาต่อ 
พระพฆิเนศมาก	เธอบูชาพระพฆิเนศอยา่งตอ่เนือ่งและจรงิจงัดว้ย
ความศรัทธา	ไม่นานเด็กหญิงก็ตายลง	ครอบครัวของเธอนำาร่าง
ของเธอไปเผา	เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเผาศพแล้ว	เธอได้มาเข้าฝันพี่สาว
ของเธอว่า	 เธอได้มาเกิดใหม่เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้น
จากเถา้กระดกูของเธอเอง	และบอกใหพ้ีส่าวนำาดอกไมน้ัน้มาบชูา 
พระพิฆเนศ	 เม่ือพี่สาวต่ืนขึ้นและจำาความฝันได้จึงไปยังที่เผา
ศพของน้องสาวทันที	ปรากฏว่ามีดอกไม้ขึ้นจริงๆ	ซึ่งดอกไม้นั้น
ก็คือดอกชบา	พี่สาวได้นำาดอกไม้นั้นมาบูชาพระพิฆเนศ	 ดังนั้น
การบูชาพระพิฆเนศด้วยดอกชบาจึงเป็นที่เผยแผ่สืบต่อมาจาก
ตำานานนี้เอง
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ภาพที่ 4	หญิงที่มีสามีแล้วจะบูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่า
สามีจะอายุยืน
ที่มา : 	http://media.gosanangelo.com
ภาพที่ 5 นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธเจ้าเพราะ
คิดว่าพระองค์ทรงเป็นรุกขเทวดา
ที่มา : http://static.cdn.thairath.co.th
	 แต่การบูชาต้นไม้ใหญ่มีปรากฏในวิถีชีวิตของชาวฮินดู	
ซึ่งเขามีการบูชาต้นไทร	 เพราะชาวฮินดูมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ 
ประจำาของพระพรหม	 พระนารายณ์	 บางแห่งก็ว่าเป็นต้นไม้ 
ประจำาพระกาฬ	(พระยม)	อกีดว้ย	จงึใหค้วามเคารพเปน็อยา่งมาก	
(ส.พลายน้อย(นามแฝง),	2543	:	227-228)	และมีความเชื่อการ
บูชาต้นไทรในกลุ่มสตรีชาวอินเดียที่ว่าบูชาเพื่อเป็นการต่ออายุ
ให้สามี	ด้วยการนำานมโคมารดบูชาในช่วงวัน	15	ค่ำา	เดือนเชษฐ	
(ราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน)	 เพ่ือให้สามีของนางนั้นมีอายุ 
ที่ยืนยาว	(ส.พลายน้อย(นามแฝง),2543	:	228-229)	(ภาพที่4)
	 ทางศาสนาฮินดูมิได้มีความเช่ือเร่ืองเทพท่ีสถิตในต้นไม้
อย่างเป็นตัวเป็นตนหรืออย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	แต่มักเป็นเทพเจ้า 
มนุษย์	หรือ	อสูร	ที่ภายหลังกลายมาเป็นพฤกษเทพเสียมากกว่า 
อย่างที่ ได้ยกตัวอย่างในตำานานการกำาเนิดพฤกษเทพไว้  
เชน่	ตำานานการกำาเนดิตน้กะเพรา	และตำานานการกำาเนดิดอกชบา 
เป็นต้น	 และไม่มีบันทึกไว้อย่างแน่ชัดถึงเทวดาที่อาศัยอยู่ 
ในต้นไม้	(รุกขเทวดา)	อย่างท่ีเช่ือกันจึงอาจเป็นไปได้ว่าคติความเชือ่ 
เกี่ยวกับรุกขเทวดาในสังคมไทยอาจมิได้มาจากทรรศนะทาง
ศาสนาฮินดู
คติความเชื่อเกี่ยวกับรุกขเทวดาในพุทธศาสนา
	 ในคติความเชื่อทางพุทธศาสนารุกขเทวดา	เป็นเทวดา
ที่บำาเพ็ญบุญมาระดับหน่ึง	 สถิตในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา	
สวรรค์ชั้นแรกตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา	 (พุทธศาสนา
เชื่อว่าสวรรค์มีทั้งหมด	6	ชั้น)	อันมีท้าวมหาราชทั้ง	4	หรือ	ท้าว
จตุโลกบาลเป็นผู้ปกครอง	 ซ่ึงผู้ที่จะอุบัติยังสวรรค์ชั้นจาตุมหา-
ราชิกาได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ทำาบุญทำาทานด้วยจิตที่หวังผลานิสงส์	
(ศักดิ์สิทธิ์	พันธุ์สัตย์,	2556	 :	57)	 	ซึ่งทรรศนะทางพุทธศาสนา
นี้มีความขัดแย้งกับศาสนาฮินดูซึ่งเชื่อว่าเทวดาหรือเทพเจ้านั้น
เป็นอมตะ	 แต่ในพุทธศาสนามีคติว่าเทวดามิได้มีชีวิตเป็นอมตะ
เพราะการเป็นเทวดาขึ้นอยู่กับผลบุญที่สร้างมาต้ังแต่อดีตชาติ	
ซึ่งแสดงว่าหากนำาเรื่องของผลบุญมาอ้างก็จะทำาให้เทวดามีอายุ
ขัย	 มิได้เป็นอมตะตามความเชื่อในศาสนาฮินดู	 	 ส่วนทรรศนะ
ทางพทุธศาสนามกีารกลา่วถงึเทวดาอยา่งวจิติรละเอยีดออ่นกวา่
ศาสนาฮินดูมีการอธิบายถึงอานิสงส์ท่ีส่งผลให้อุบัติเป็นเทวดา	 
พระไตรปิฎกและอรรถกถามีการกล่าวถึงผลานิสงส์ที่ส่งเสริม
ให้อุบัติเป็นเทวดาอย่างหลากหลาย	 เช่น	 วิมานวัตถุ	 ฯลฯ	 ซึ่ง
รุกขเทวดาในทรรศนะของพุทธศาสนาว่าเป็นเทวดาที่สถิต 
ในต้นไม้ใหญ่	 ผิดกับรุกขเทวดาในศาสนาฮินดูที่เป็นพฤกษเทพ
อย่างที่เสนอไว้		
	 พุทธศาสนิกชนมีคติความเชื่อเกี่ยวกับรุกขเทวดา
คงเนื่องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถามักมีการกล่าวถึง
รุกขเทวดาจึงทำาให้พุทธศาสนิกชนให้ความสำาคัญต่อการบูชา
รุกขเทวดาและมีความนิยมบูชากันอย่างแพร่หลาย	ซึ่งจะยกมา 
เป็นเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับรุกขเทวดาในพระไตรปิฎกและ 
อรรถกถาดงันี	้ใน	อรรถกถา	ทีฆนกิาย	มหาวรรค	มหาปรนิพิพาน
สูตรในเล่มที่	 13	 ได้เสนอว่าครั้งพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน 
นางสุชาดาผู้เคยถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธเจ้าในคร้ังที่
พระองค์ยังไม่ตรัสรู้นั้น	 ซึ่งผู้วิจัยเข้าใจว่านางสุชาดาคงได้เข้า
รว่มในเหตกุารณก์ารปรนิพิพานของพระพทุธเจา้	ณ	กรงุกสุนิารา	
ซึ่งนางได้ทราบว่าผู้ที่นางเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดามาโดยตลอด
นั้นที่แท้เป็นพระพุทธเจ้า	 แล้วพระองค์ได้ฉันข้าวมธุปายาสของ
นางจงึตรสัรู	้นางสุชาดาจงึปลืม้ปตีวิา่เปน็ลาภของนางแลว้ทีไ่ดม้ี
โอกาสสรา้งบญุดว้ยการทำาอาหารมือ้สำาคญัถวายแดพ่ระพทุธเจา้	
(มหามกุฎราชวิทยาลัย,2525:413)	 ซึ่งเหตุการณ์ในอรรถกถานี้
แสดงให้เห็นว่าในพุทธประวัติต่างๆที่นิยมกล่าวถึงเหตุการณ์ที่
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธเจ้าซึ่งทรงประทับ 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ใต้ต้นไทร	 ด้วยนางได้วิงวอนต่อรุกขเทวดาประจำาต้นไทรใน
เรื่องของการมีสามีที่มีตระกูลเสมอกันและมีบุตรชายคนโต	 ซึ่ง
ต่อมานางได้สมตามที่นางปรารถนา	 นางจึงได้หุงข้าวมธุปายาส
เตรียมเป็นเครื่องพลีกรรมถวายแด่รุกขเทวดาในวันเพ็ญเดือน	6	
นางปุณณาทาสีได้ผ่านบริเวณต้นไทรแล้วเห็นพระพุทธเจ้าทรง
ประทบัใตต้น้ไทรมรีศัมีสวา่งไสว	นางปณุณาทาสจีงึคดิวา่พระองค์
เป็นรุกขเทวดาเสด็จลงมารับเครื่องพลีกรรมของนางสุชาดา 
ผูเ้ปน็นาย	นางปุณณาทาสจึีงไปแจ้งแกน่างสชุาดาถงึการปรากฏ
กายของรุกขเทวดา	 นางสุชาดาจึงรีบนำาข้าวมธุปายาสไปถวาย
รุกขเทวดายังต้นไทรทันที	 นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแด่
พระพุทธเจ้าโดยคิดว่าพระองค์คือ			รุกขเทวดาที่เสด็จลงมาจาก
วิมานบนต้นไม้เพื่อรับเครื่องพลีกรรมจากนางเอง	(สุรีย์	มีผลกิจ,	
2551	:	42-44)	
	 เหตุการณ์การนำาข้าวมธุปายาสมาถวายพระพุทธเจ้า
ของนางสชุาดาเปน็ภาพสะทอ้นใหเ้หน็ทรรศนะความเชือ่เกีย่วกบั 
รุกขเทวดาอันเป็นทรรศนะทางพุทธศาสนาและการบูชา
รุกขเทวดาในศาสนาฮินดู	ซึ่งเป็นไปได้ว่านางสุชาดา	ในตอนนั้น
ยังนับถือศาสนาพราหมณ์	 เพราะปรากฏความเชื่อในการถวาย
เครื่องพลีกรรมแด่รุกขเทวดาและการบนบานต่อรุกขเทวดา	 ซึ่ง
อย่างที่เชื่อกันว่าในทรรศนะทางพุทธศาสนาย่อมมีความเป็น
ศาสนาพราหมณ์แทรกแซงอยู่ร่วมกัน	 ผู้วิจัยมองว่าการบูชา
รุกขเทวดาของนางสุชาดานั้นมีความคล้ายกับการบนบานของ
คนไทยในปัจจุบันซึ่งนักแสวงโชคทั้งหลายมักบนบานของโชค
ลาภจากรุกขเทวดา	เช่น	นางตะเคียน		เจ้าแม่ไทร	ฯลฯ	โดยการ
บนบานว่าหากได้โชคลาภหรือสิ่งที่ตนปรารถนาจะแก้บนด้วย
เครื่องบูชาต่างๆ	เช่น	มาลัยดอกไม้สด		มาลัยเจ็ดสีเจ็ดศอก		ผ้า
สามสบีา้ง	ผา้เจด็สบีา้ง	อาหารคาวหวาน	รวมทัง้การถวายละครรำา 
ฯลฯ	 ซ่ึงภาพเหล่านี้จักมีปรากฏอยู่เสมอตามศาลท่ีสถิตของ
รุกขเทวดาที่คนไทยนิยมเคารพบูชา	 จึงเป็นไปได้ว่ากระแสการ
บนบานรุกขเทวดาในสังคมไทยอาจมาจากกรณีของนางสุชาดา
ก็เป็นได้			
	 สว่นลกัษณะของรกุขเทวดาในทรรศนะทางพุทธศาสนา
นัน้มไิดม้อีทิธพิลจากศาสนาฮนิด	ูซ่ึงอาจเปน็เทวดาทีพ่ทุธศาสนา 
สร้างขึ้นมาตามทรรศนะทางพุทธศาสนาเองโดยเฉพาะ	 ถึง
เทวดาองค์อื่นๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎก	 เช่น	พระสักกเทวราช	
(พระอินทร์)	 พระสุริยเทพบุตร	 (พระอาทิตย์)	 พระจันทรเทพ
บุตร(พระจันทร์)	พระอสุรินทรราหู			(พระราหู)	พระวิษณุกรรม 
เทพบุตร	(พระวิษณุกรรม)	ฯลฯ	เทวดาเหล่านี้ล้วนมีรากเหง้ามา
จากศาสนาฮินดู	ข้อนี้ยืนยันได้แน่นอนว่าพุทธศาสนามีอิทธิพลที่
รับมาจากศาสนาฮินดู	 แต่น่าประหลาดที่ศาสนาฮินดูไม่มีเทวดา
ที่มีลักษณะแบบรุกขเทวดาท่ีบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกว่าเป็น
เทวดาสถิตในต้นไม้	 มีแต่พุทธศาสนาเท่าน้ันท่ีกล่าวถึงและ
กล่าวบ่อยครั้ง	 ทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถาจึงเป็นไปได้ว่า
รุกขเทวดาเป็นเทวดาในแบบฉบับของพุทธศาสนาโดยแท	้
	 เห ตุการณ์ที่ เกี่ ยวกับรุกข เทวดาที่ มีปรากฏใน 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาต่อมามีในอรรถกถาเมตตสูตร	 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล	เล่มที่	39	ว่าด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์	
500	 รูป	 ปักกลดใต้ต้นไม้ท่ีมีรุกขเทวดาสถิตอยู่นั้น	 เมื่อเหล่า 
พระสงฆม์าต้ังกลดเชน่นีอ้ยูเ่ป็นเวลานานจงึสรา้งความเดือดร้อน 
ให้แก่รุกขเทวดาเพราะไม่สามารถสถิตในวิมานบนต้นไม้ได้
ด้วยเดชของเหล่าพระภิกษุทั้ง	 500	 รูปที่มาปักกลดใต้ต้นไม้	 
เหล่ารุกขเทวดาจึงพากันจำาแลงร่างเป็นภูตผีมาหลอกหลอน 
พระภกิษทุัง้หลาย	เม่ือเปน็เชน่นัน้เหลา่พระภกิษจุงึพากนัเขา้เฝา้
พระพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้าทรงทราบดว้ยทพิยญาณกห็าทางออก
โดยทรงมอบพระคาถา	“เมตตสูตร”	พระสงฆท์ัง้	500	จึงพากนักลบั
ไปยังกลดของตนแล้วสวดพระคาถานี้	 ผลานิสงส์แห่งพระคาถา 
ทำาให้เหล่าเทวดาพึงพอใจแล้วแสดงตัวในรูปลักษณ์ของเทวดา
พร้อมกล่าวชักชวนให้พระสงฆ์ปักกลดในที่ของตนต่อไป	 
(มหามกุฎราชวิทยาลัย,	2525	:	332-335)
	 เหตุการณ์ต่อมา	ปรากฏอยูใ่นพระวินัยปฎิก	มหาวิภงัค	์
ภาค	2	เล่มที	่2		ส่วนภตูคามวรรค	หมวดวา่ดว้ย				ภูตคาม	ดว้ยวา่ 
พระสงฆร์ปูหนึง่เปน็ชาวเมอืงอาฬวไีดก้ระทำาการตดัตน้ไมเ้พือ่จะ
นำาไปซอ่มเสนาสนะ	แต่ต้นไมต้้นนัน้เป็นทีส่ถติของรกุขเทวดาและ
ครอบครัว	รุกขเทวดาได้ห้ามพระภิกษุไว้ว่าอย่าตัดต้นไม้ที่เป็นที่
สถติของตนและครอบครวั	แต่พระภกิษไุมฟ่งัจงึลงมอืตดัตน้ไมจ้น
กิ่งขาดซึ่งกิ่งนั้นก็เป็นแขนของลูกรุกขเทวดา	เมื่อลูกรักแขนขาด
ก็ทำาให้รุกขเทวดาไม่พอใจ	 คิดหมายจะฆ่าพระภิกษุ	 แต่ก็มีการ
ห้ามขั้นว่าการฆ่าภิกษุเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจึงได้นำาความไปทูล
พระพุทธเจ้า	 จากนั้นรุกขเทวดาองค์นั้นจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
แล้วทูลเรื่องของภิกษุชาวเมืองอาฬวี	 พระพุทธเจ้าทรงเห็นควร
ยิง่ทีร่กุขเทวดาไมฆ่า่พระภิกษุและพระองคท์รงแนะใหร้กุขเทวดา
และครอบครัวไปสถิตยังต้นไม้ที่ว่าง	 ชาวบ้านพากันประณาม 
พระภิกษุเรื่องการตัดต้นไม้เป็นการเบียดเบียนชีวิต	 จากน้ัน 
พระภิกษุด้วยกันก็พากันตำาหนิกลุ่มภิกษุชาวเมืองอาฬวี	จากน้ันจึง
นำาเรื่องทูลพระพุทธเจ้า	พระองค์จึงทรงต้ังพระวินัยในการพราก
ภูตาคาม	(พืชพันธุ์	5	ชนิด	1.พืชที่เกิดจากเหง้า	2.พืชที่เกิดจาก
ลำาตน้	3.พชืทีเ่กดิจากตา	4.พชืทีเ่กดิจากยอด	และ5.พืชทีเ่กดิจาก
เมลด็)	คือ	หา้มภกิษตุดัตน้ไม	้หากลว่งละเมดิพระวนิยัขอ้นีเ้ทา่กบั
อาบัติปาจิตตีย	์(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2539	:	277-280)
	 อีกเหตุการณ์หนึ่งปรากฏใน	 อรรถกถามหาเปสการ
เปติวัตถุ	 ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล	 เล่มท่ี	 49	 ว่าด้วย
พระภกิษรุปูหนึง่ไดเ้ดนิทางไปยงัหมูบ่า้นแหง่หนึง่	รุกขเทวดาได้
จำาแลงรา่งเปน็มนษุยม์านมินตพ์ระภกิษไุปฉนัภตัตาหารยงัวมิาน
ของตน	เมื่อรุกขเทวดาทำาอาหารอย่างดีเลิศถวายพระภิกษุ	นาง
เปรตตนหนึง่ซึง่เป็นภรรยาในอดีตชาติได้มาขออาหารและนำาจาก
รกุขเทวดาผูเ้ปน็สามใีนอดตีชาต	ิผลปรากฏวา่อาหารทีร่กุขเทวดา
ให้นั้นกลับกลายเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น	เช่น	นำาปัสสาวะ	อุจาระ	
และ	 นำาเลือดนำานอง	 นางเปรตก็ได้รับทุกขเวทนาที่ไม่สามารถ
้
้
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กินอาหารเหล่านั้นได้เช่นนี้มานานแล้ว	 พระภิกษุจึงแนะนำา
รุกขเทวดาว่า	 ให้อุทิศผลบุญจากการถวายภัตตาหารอย่างดีเลิศ
นี้แด่นางเปรต	เมื่อรุกขเทวดาตั้งจิตอุทิศผลบุญนั้นปรากฏว่าร่าง
ของนางเปรตทีน่า่เกลยีดนา่กลวักก็ลบักลายเปน็เทพธิดา	แลว้ได้
รบัทพิยสมบตัจิากผลบญุทีร่กุขเทวดาผูเ้ปน็สามใีนอดตีชาตอิทุศิ
ให้นางได้พ้นจากการเป็นเปรต	 เป็นต้น	 (มหามกุฏราชวิทยาลัย,	
2525	:	84-91)
	 จากเหตกุารณใ์นพระไตรปฎิกทีก่ลา่วมาทัง้หมดนีแ้สดง
ภาพของรุกขเทวดาที่เป็นรูปธรรมและตรงกับทรรศนะความเชื่อ
ของคนไทยวา่ดว้ยการบชูารกุขเทวดามาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั
ที่ยังมีความเชื่อต่อรุกขเทวดาแสดงว่าอิทธิพลทางพุทธศาสนา 
มีผลต่อคติความเชื่อในการบูชารุกขเทวดาของคนไทยเป็นอย่าง
มาก	แต่ถึงอย่างไรขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมบูชารุกขเทวดา
กเ็ปน็พธิกีรรมทางศาสนาฮนิดอูยูเ่ปน็พื้นฐาน		แตค่ตคิวามเชือ่นี้ 
เนื่องมาจากพุทธศาสนาเพราะเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนมาก
นับถือกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี	
คติความเชื่อเกี่ยวกับรุกขเทวดาในสังคมไทย
	 รุกขเทวดาในคติความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้	 คงเพราะเนื่องมาจากทรรศนะใน
พุทธศาสนามีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า	 รุกขเทวดาคือเทวดา
ประเภทหนึ่งซึ่งมีวิมานอยู่ในต้นไม้	 หรือไม่ก็อาศัยต้นไม้เป็น
วิมาน	 แต่ว่าไปแล้วการบูชารุกขเทวดาก็เป็นการบูชาต้นไม้ซึ่ง
ทางศาสนาฮนิดกูม็คีวามเชือ่ในการบชูาตน้ไมเ้ชน่กนั	จงึกลา่วได้
ว่าการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นจากการผสมผสาน
ระหวา่งทรรศนะทัง้สองศาสนา	คอื	ศาสนาฮินดกูบัพทุธศาสนา	แต่
ผู้วิจัยมองว่ารากเหง้าของการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยมิได้มี
ขึ้นเพราะการเข้ามาของศาสนาฮินดูกับพุทธศาสนาเลยทีเดียว	 
ที่จริงการบูชาต้นไม้มีมานานแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
ซ่ึงว่าไปแล้วการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยปัจจุบันอาจจะสืบเนือ่ง 
มาจากการบูชาต้นไม้ก็เป็นได้	 เพราะคนไทยโบราณและคน
โบราณในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นับถือพลังเร้นลับเหนือ 
ธรรมชาติ	 หรือที่เรียกว่า	 “ผี”	 กันมา	 ก่อนที่ศาสนาฮินดูกับ 
พุทธศาสนาจะเข้ามาเสียอีก
	 	 การบูชาผีเป็นศาสนาเก่าแก่ของผู้คนในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กันมานมนาน	ด้วยว่าคนไทยโบราณก็ดี	คนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณก็ดีล้วนเคยเป็นคนป่ามาก่อน
และต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ	 ด้วยความผูกพันกับธรรมชาติ
ที่อยู่ล้อมตัวจึงเกิดความกลัวและเพ่ือรักษาตนให้ปลอดภัยจาก
สิ่งเร้นลับนั้นๆก็คือ	 “ผี”	 จึงเชื่อว่าผีต้องอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ 
ในปา่	และถา้ทำาอะไรใหผ้ไีมพ่อใจ	ผนีัน้กอ็าจจะนำาภยัมาสูม่นษุย์ 
กเ็ปน็ได	้จงึเร่ิมเปน็ทีม่าของการบชูาตน้ไม	้เพือ่ใหเ้ปน็สิง่ศกัด์ิสิทธ์ิ
คุม้ครองตนเองในการเดนิทางเขา้ปา่ลา่สตัวเ์พ่ือยงัชพี	ซึง่แสดงวา่
เรานับถือผีกันมาก่อน	แต่	ผี	คำานี้มิใช่มีความหมายถึง	ผีที่ว่ามา
หลอกแลบลิ้นปลิ้นตาอย่างในละครโทรทัศน์หลังข่าวหรือตามสื่อ
ภาพยนตร์	 	 	แต่เป็นคำาไทยแท้ที่ใช้เรียกถึง	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคน
ไทยโบราณ		และผีนั้นก็มิได้มีเพียงแต่ในต้นไม้เท่านั้น	ผีสามารถ
สิงตามแหล่งนำา	เป็นเจ้าหนอง	เจ้าคลอง	เจ้าบึง	เวลาหาปลาต้อง
ทำาบัตรพลีแจ้งขอต่อผีประจำาแหล่งนำานั้นเสียก่อน(เสฐีียรโกเศศ,	
2549	:	9)	ผีที่สิงในบ้านในเรือนมักเป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงรับจึงมี
บางชนเผ่าที่ยังบูชาผีโดยการสร้างห้องผี	คือห้องที่เป็นที่สิงสถิต
ของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ	อาจเรียกได้ว่า	“ผีบ้านผีเรือน”	ซึ่งก็
คือ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาสมาชิกในวงศ์ตระกูล	เป็นต้น	หลักฐานการ
บูชาผีที่ชัดเจนคือ	แผ่นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงหลักที่	1	ที่มี
การกล่าวถึงผีที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวสุโขทัยมาแต่โบราณ	
โดยปรากฏคำาจารึกว่า	 	 “มีพระขพุง	 ผีเทพดาในเขาอันนั้น	 เป็น
ใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้	ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล	ไหว้ดีพลีถูก	
เมอืงนีเ้ทีย่งเมอืงนีดี้	พลบีถ่กู	ผใีนเขาอัน้บคุ่ม้บเ่กรง	เมอืงนีห้าย”	
(มหาวิทยาลัยรามคำาแหง,	 2547	 :	 29)	 สะท้อนให้เห็นภาพของ
บรบิทสังคมสมยักรงุสุโขทยัวา่ถงึแมจ้ะรบัพทุธศาสนาเขา้มาแลว้	
แต่การบชูาผกีย็งัไมเ่ลอืนหายไปเสียทเีดียว	ในปจัจบุนัการบชูาผี
กย็งัมใีหเ้ราเหน็ตามภาคอสีานและทางภาคเหนอืของประเทศไทย
หรือชนเผ่าต่างๆในประเทศไทยก็ยังมีการบูชาผีอยู่	
ภาพที่ 6 ภาพวาดผีปู่ตา	ซึ่งสะท้อนความเชื่อในการบูชาผีของ
ชาวอีสาน
ที่มา :	http://www.nanmee.com
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ภาพที่7	ภาพถ่ายศาลนางตะเคียน	วัดสูง	อำาเภอเสาไห้	จังหวัด
สระบุรี	
ที่มา:	http://www.pixpros.net
	 เม่ือมาเทยีบผกีบัเทวดาในศาสนาฮนิดแูละพทุธศาสนา
กจ็ะเหน็วา่แทบจะไมต่า่งกนั	กรณีของประเทศไทยมผีบีา้นผเีรอืน
ฝ่ายศาสนาฮินดูก็มีเทวดารักษาบ้าน	 เคหสถานเช่นกัน	 ฝ่าย
พุทธศาสนาก็มีเทวดาประเภทภุมมเทวดา	 คือ	 เทวดาผู้อาศัย
บนแผ่นดิน	(พระพรหมคุณาภรณ์,	2551	:	290)	ซึ่งเป็นพระภูมิ
ในคติความเชื่อของไทยซึ่งก็รับมาจากคติเรื่องภุมมเทวดาใน 
พุทธศาสนาและเทวดารักษาเคหสถานจากศาสนาฮินดูร่วมด้วย	
กรณขีองผเีมืองซ่ึงปรากฏในแผน่ศลิาจารกึพอ่ขนุรามคำาแหง	เปน็
หลักฐานให้เห็นว่าคนไทยบูชาผีเมืองกันมานานแล้ว	 แม้กระท่ัง
ศาสนาฮนิดเูขา้มาสูส่งัคมไทยความเชือ่เกีย่วกบัผเีมอืงกถ็กูแปลง
เปลี่ยนเป็นเทพารักษ์รักษาเมืองแทน	ซึ่งเป็นการกลืนวัฒนธรรม
ทางความเชื่ออย่างเห็นได้ชัด		หรือแม้กระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา
ยังมกีารอญัเชญิเทพเจา้ในศาสนาฮนิดมูาสถาปนาเปน็เทพประจำา
เมือง	คือ	พระพฤหัสบดี	(สุรศักดิ์	ทอง,	2553	:	277)		แต่พอหลัง
จากกรุงศรีอยุธยาล่มสลายจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 สมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่ฯหัวรัชกาลท่ี	 4	 ทรงสถาปนาพระสยาม 
เทวาธิราช	 ขึ้นเป็นเทวดาอารักษ์ประจำาเมืองแทนพระพฤหัสบดี	
ตัวอย่างเหล่านี้ทำาให้เห็นว่าทรรศนะความเชื่อของไทยท่ีตรงกับ
ทรรศนะทางศาสนาฮินดูอย่างบังเอิญจนเราแทบจะแยกไม่ออก
ว่าความเห็นไหนเป็นของไทยมาแต่เดิม	 หรือเป็นของที่ไทยรับ
มา	 จึงเกิดความสับสนทางวัฒนธรรมขึ้น	 	 เม่ือพุทธศาสนาและ
ศาสนาฮินดูเข้าสู่ประเทศไทยก็สามารถรับและปรับเข้ากับลัทธิ
บูชาผีของตนได้อย่างง่ายดายจนเสมือนว่าเป็นสิ่งเดียวกัน	 แต่
ที่จริงไทยเพียงยืมพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูมาประยุกต์และนำา
ทรรศนะทางพุทธศาสนามาสมทบกันเท่าน้ัน	 แต่พอนานๆเข้าก็
ทำาให้หลงลืมถึงความเป็นตัวตนไป	 ดังนั้น	 กรณีรุกขเทวดาเป็น
เพียงภาพที่แสดงให้เห็นว่า	 เราเคยบูชาผีมาก่อนและมาถูกกลืน
เข้ากับความเชื่อในพุทธศาสนากับศาสนาฮินดู	 จนทำาให้ความ
เป็นผีกลายเป็นผีทรงเครื่องเทวดา	 เพราะผีนั้นได้แปลงเปล่ียน
เป็นเทวดาอย่างที่เราเห็นอย่างในปัจจุบัน	
	 ปัจจุบันกระแสการบูชารุกขเทวดาเพื่อขอโชคลาภก็มี
ปรากฏกระแสนิยมนี้ขึ้นในยุคสังคมไทยปจัจุบัน	ในกรณีการบชูา
เจ้าแม่นางไม้	เช่น	เจ้าแม่ไทร			เจ้าแม่นางตะเคียน	ฯลฯ	ซึ่งการ
บชูาเจา้แมน่างไม	้หรอื	รกุขเทวเีหลา่นีเ้ปน็ความเชือ่ทีอ่ยูคู่่สงัคม
ไทยมานานแสดงใหเ้หน็วา่คนไทยนยิมบชูารกุขเทวดาทีเ่ปน็สตรี
มากกว่าบุรุษ	ซึ่งเป็นความเชื่อที่มาพร้อมกับทรรศนะเรื่องต้นไม้
อาถรรพ์	 ด้วยรูปลักษณ์ของรุกขเทวีหรือนางไม้ในความเชื่อของ
ไทยมกัมลีกัษณะเป็นหญิงสาวสวยทีม่ผีมประบา่	แต่งกายดว้ยชดุ
ไทย	คือ	ห่มผ้าสะพักเฉวียงบ่า	นุ่งผ้าจีบแบบคนสมัยโบราณ	ซึ่ง
คนไทยเชือ่วา่นางไมห้รอืรกุขเทวดาเหลา่นีส้ถติอยูใ่นตน้ตะเคยีน	
ต้นไทร	และกล้วยตานี	(นพพร	สุวรรณพานิช,	2551	:	148-150)	
และสิ่งที่เป็นหลักฐานสะท้อนทรรศนะความเชื่อนี้ได้เป็นอย่างดี	
คอื	นทิานหรอืตำานานพืน้บา้น	เชน่	ตำานานเสาไห	้เรือ่งราวของเสา
ตะเคียนที่ถูกคัดเลือกให้ไปสร้างเป็นเสาเอกในกรุงรัตนโกสินทร์	
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกนำาไปเป็นเสาเอกยังกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้
ลอยทวนกระแสและรอ้งไหม้าตลอดจนถงึบรเิวณอำาเภอเสาไหใ้น
ปัจจุบันแล้วจมลงสู่แม่นำา	 ซึ่งเป็นท่ีมาของอำาเภอเสาไห้	 จังหวัด
สระบรุ	ี(วสัินต์	บัณฑะวงศ,์	2532	:	15-16)	หรอืจักเป็นภูตผปีระจำา
ท้องถิ่น	 อย่างผีสองนาง	 ซึ่งเป็นนางไม้ในคติของคนภาคเหนือ	
และนางพรายตานี	ซึ่งเป็นนางไม้ที่สถิตในต้นกล้วยในคติของคน 
ภาคใต	้ เป็นต้น	ทำาให้เห็นว่าคติการบูชารุกขเทวดาเพื่อเป็นการ
เอาตัวรอดจากพลังอำานาจอันเร้นลับ	 หรือเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ตนเอง	 หรือเพื่อเป็นการประนีประนอมระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ	 แต่ด้วยจากความเป็นชุมชนที่พึ่งพาธรรมชาติน้ัน
กำาลังหายไปจากส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์กลายมาเป็น
สังคมเมืองหรือสังคมทุนนิยมที่เอาพื้นที่ของป่ามาทำาเป็นพื้นที่
ในเชิงธุรกิจมากขึ้น	 เป็นการรุกรานพื้นที่ของรุกขเทวดาหรือผี
ธรรมชาติทีบ่ชูากนัมาต้ังแต่สมยับรรพบรุษุจงึทำาใหค้วามยิง่ใหญ่
ของธรรมชาติที่มนุษย์เคยยำาเกรง	กลายเป็นเพียงศาลปูนจำาลอง
และต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่ไม่กล้าตัดทิ้งด้วยยังมีความเชื่อในเรื่อง
ของรุกขเทวดาอยู่บ้างในปัจจุบัน	จึงทำาให้ลมหายใจของการบูชา
รุกขเทวดายังไม่จางหายไปพร้อมกับพื้นที่ป่าที่กำาลังหายไปจาก
ประเทศไทย	ซึง่หากมองใหม้มุดขีองการบชูารกุขเทวดาในสงัคม
ไทยคงด้วยเหตุผลที่ว่ายังคงเป็นความเชื่อที่ช่วยในการอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ได้สืบต่อไป	 โดยการอ้างพลัง
อันเร้นลับเพื่อเล่นกับความกลัวของมนุษย์จึงเป็นเกราะป้องกัน
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้มอบกุสโลบายชั้นดีไว้แก่
อนุชนรุ่นหลังในการพิทักษ์รักษาพื้นป่าไม้สืบต่อไป	 เพราะป่าไม้
สำาหรับผู้คนในสมัยก่อนนั้นเป็นเสมือนห้างสรรพสินค้าที่ให้เปล่า	
คือไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน	 ซึ่งแสดงว่าบรรพบุรุษ
ไม่ได้บูชาหรือเคารพต้นไม้และธรรมชาติด้วยความงมงายอย่าง
คนในสมัยปัจจุบัน	 แต่บูชาและเคารพด้วยความกตัญญูรู้คุณ	
เพราะหากไม่มีป่ามนุษย์ก็จะไม่มีการพัฒนาในการนำาวัตถุจาก
ธรรมชาติมาประดิษฐ์คิดค้นและมนุษย์คงไม่พัฒนามาไกลเช่นนี้	
้
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บทสรุป
	 การบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นมาจาก
ศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิม	คือ	ลัทธิบูชาผี	แล้วเมื่อความเจริญอันเป็น
อารยะจากชมพูทวีป(เอเชียใต้)เข้าอิทธิพลมาต่อประเทศไทย	
ทรรศนะเกี่ยวกับเทวดาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาจึงเป็น
แรงผลักดันส่งเสริมให้การบูชาผีต้นไม้กลายมาเป็นการบูชา
รกุขเทวดาอยา่งทีเ่ราเหน็ในปจัจบุนั	จากผคีวามถกูกรอบทรรศนะ
ทางพุทธศาสนาครอบงำาจนเชื่อว่าเป็นเทวดาหรือรุกขเทวดา
ไปโดยปริยายและด้วยการใช้พิธีกรรมในการบูชาเทพเจ้าของ
ศาสนาฮินดูมาใช้จึงย่ิงส่งเสริมให้การบูชาต้นไม้ของทางเรา 
ดูเหมือนว่าเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติแต่แท้ท่ีจริงนั้นเป็นของ
เรามาแต่ดั้งเดิม	 ดังนั้นคติความเชื่อเรื่องรุกขเทวดาในสังคม
ไทยจึงมีลักษณะเป็นการหลอมรวมหรือบูรณาการคติความเชื่อ
เรื่อง	 “พุทธ	พราหมณ	์ ผี”	 (Thai	 religious	 syncretism)	 โดยมี 
พุทธศาสนาเป็นแกนกลาง
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